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を食いながら, このような見世物に熱中している｡ すなわち, [次に挙げられる25の





4) グループ・ダンス ( !)
5) 語り ()1)








1, ed. Thomas W. Rhys Davids and & J. Estlin Carpenter, London, 1889.
SV: Buddhaghosa, #$%
・
&'(&)1, ed. Thomas W. Rhys Davids & J. Estlin Carpenter, London,
1886.














































































だが, 修行者ゴータマは, このような見世物の見物を止めている｡ ブッダを称える
際に, 一般の人はこのように言う7)｡
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3) サンスクリットには対応語が見当たらないが, 	(魔術師) がある｡ buddhaghosaによると,
この語は ｢低い音の音楽｣ (	
・
) を指すが, ｢呪文によって死体を生き返らせること｣ を指す
という意見もある｡










	saddan ti pi eke.
4) 5506 に	
・
が見える｡ また !"# 
・



































































































































































































































































 とテキストにあることからも明らかなように11), ここに見える 
という語は, 第４の芸能ジャンルを指すのではなく, 芸能のパフォーマンス一般を指してい
る｡ それに,  は










8) 小林信彦, ｢教団法 (戒律) と心掛け (戒) ―日本人の気づかなかった区別―｣, 『[桃山学院大学]
総合研究所紀要』 25. 2, 2000, pp. 3537.
9) ibid., pp. 3739.
































































































は ｢踊り子｣ を意味する16)｡  !"#のリストにある他の語と同じように, 










&が指すのは ｢踊り子の集まり｣ ということになる｡ ''の指す











12) Daniel Gogerly, Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, 1846, p. 23.
P. Grimblot, Sept Suttas Palis, 1976, pp. 188189.




-Buddhist Sutta, Sacred Books of the East 11, London, 1881, p. 192.
Karl E. Neumann, 2!3433 3*56,(67)*(2 !"#) 2-89', 1912, p. 69.
13) Dialogues of the Buddha (2 !"#) 1, trans. Thomas W. & Caroline A. F. Rhys Davids, p. 7, note
4, London, 1919.
Thomas W. Rhys Davids, Buddhist India, London, 1903, p. 185.
14) buddhaghosaの著作*( ,:*!"は489年に中国で翻訳されている (『善見律毘婆沙』, 『大正新
脩大藏經』 24, pp. 673800) ので, この年をこの文献の年代下限とすることができる｡ ちなみに, 伝
承によると, buddhaghosaは magadhaに生まれ, スリランカ王$の治世 (５世紀) にスリラ
ンカへ行き, シンハラ語の注釈を集めて研究した｡




16) ;,", ed. V. <


























'</<'-Die soziale Gliederung im 6+@*,A!B3 Indien zu Buddhas Zeit, Kiel, 1897, pp. 188189.
17) C )*+
・






































を public spectacles or assemblies と訳するが, Winternitz
はこれを改めて	zur Besichtung von Schaustellungen [aller Art] とする19)｡
これを dvandvaと取らず, 	
・








のリストでは, 1) から 3) までと 5) から10) までに, 特定の芸能の名前が




















小林信彦, ｢サンガが演劇にかかわっていた可能性 ―建前と食い違う実態―｣, 『[桃山学院大学]
総合研究所紀要』 31.3, p. 220 (注78).
19) Moriz Winternitz, “%zur budddhistischen Sanskritliteratur,” Wiener Zeitschrift &'(die Kunde
S' )"*!)27, 1913, p. 28.
